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キーワード：中央アジア、民族運動、言語政策、宗教運動、市民組織、民族文化、民族的アイ
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③Timur, Dadabaev   
「Introduction  to the Survey Research in 
Post-Soviet Central Asia: Tasks, 
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交流会議』2008 年 3 月 19 日.  ウズベキス
タン共和国・ウズベキスタン日本センター 
⑥MASUDA, GUKU  
「 The Revolutionary Shift in Arabic 
Literacy in Malaysia: Tok Kenali's 
Learning Method」『文明のクロスロード５』 
March 19, 2008. Tashkent Institute of 
Oriental Studies, Uzbekistan.  
⑦MASUDA GAKU and ONOZAWA MASAKI「On the 
Comparative Studies of the "Mahalla"-like 
Communal Entities as the Basis of the Civil 
Societies Covering East and Southeast 
Asian Countries 」『 Formation of Civil 
Society in Uzbekistan: Its Present State, 
Preliminary Results and Perspectives 』
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